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Amig fényed isszák örvendő kis lelkek,
Az egek ajtaja nyitvai áll feletted —
Az általad áldást fakasztó szivekre 
Valaki felülről mosolygva tekint le.
A szeretet művét szeretettel nézi,
Ennél széfed) imádság sohasem kell néki.
A kisded Jézuska két karját kitárja 
‘ És a könyörülő, jótévő sziveket 
Sorba mind megáldja.
Most egy gyönyörű mesét mondok el nektek, kedves gyerme- 
keim, H erczeg Ferenc bácsi irta, a nagy magyar iró, akinek ti 
már sok szép elbeszélését ismeritek. Hallgassátok csak!
Az arany trombita
. Már alkonyodott, de az utcai lámpákat még nem gyújtották 
meg. A kihalt, keskeny Boidogasszony-'utea szürkületén  ̂ egy 
férfi ment végig. Talpig érő bundát viselt, amelynek két szárnya 
a lábaszárát csapkodta és égő szivart tarto tt a fogai között.
A Boldogasszony kis temploma előtt egy fiúcska toppant 
elójo és ujságlapot kínált neki. Valami elkésett kis rikkancs- 
gyerek (újságot áruló gyerek) volt. Vékonyan öltözött, vézna 
fiúcska,. A paraszti ruháján látszott, hogy valami felvidéki fa­
luból szaladt ide a, nagyvárosba. Kopott bárány bőr-síi veget a 
fülére húzta és annyira didergett, hogy valóságos rezgőstáncot 
járt a kövezeten.
A férfi bosszúsan morgott valamit és tovább sietett. A 
templomajtó előtt megemelte a süvegét és ekkor megint hallotta 
maga mellett a gyerek cipőjének kopogását.
'  Most megállt és pénzt vett ki zsjebéből. Egy ideig keresgélt 
a krajcárok (kétfillérosek) között, de aztán hirtelen meggondolta 
magát s egy ezüst kétpengőst adott, a fiúnak.
— Nesze, legyen neked is jó karácsonyod!
A kisfiú szinte ijedten^ nézte a pénzdarabot, majd sarkon- 
fordulti és szó nélkül szaladni kezdett. A Boldogasszony-utca 
túlsó végében, az ezer lámpa fényében ragyogó Nagykörút sarkán, 
egy kövér öregasszony várta.
— Kaptál valamit, Jóska? — kérdezte.
A gyerek szó nélkül odaadta az ezüstpénzt. Az öregasszony 
örömében hangosan elkacagta magát, aztán eltette -a pénzt, kezén 
fogta a gyermeket és megindult vele a távoli külváros felé. Oly 
sebesen ment, hogy a fiú csak futva tarthatott vele lépést. Egy 
pálinkamérés ajtaja előtt megállóit az asszony. Láthatólag ha­
bozott. hogy bemenjen-e, vagy nem? A hal ozás hamar véget ért. 
Egy kétfillórest adott a kis Jóskának és igy szólt hozzá:
— Ez a tied, vehetsz magadnak amit akarsz. Aztán várj
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íUeg a rendes helyen, a Boldogasszony-utcában. Félóra múlva é r
t«d megyek és adok vacsorát is. , , i,, i a , 1™
Azzal magára hagyta a gyermeket«»bement, a foltba. .1 1  
-egy ideig utána nézett a jegv.ragos ablakon at ™ Jd la*« 
megindult a Boldogasszony-utca, fele. Útközben meg megaüt egy 
bolt kirakat előtt és azon tanakodott, hogy mit vegyen a ketfn 
léi csért, Lógsz Ívesebben trombitát vett volna. U y t n u ia U 
fotn amióta eszét tudta. Azonban a trombiták, amelyeket »y 
S k  k h i a t t a  C t l ,  nem voltak olég «épek. J é * »  <*»
cgvikük-másikuk akkora volt már, minő ^ p ir s a r k a n y y 
' wVvszerre azon vette őszre magat, hogy nincs egyenui. 
legfelső lépcsőn egy koldusasszony ült kis gye™ ^ l ö̂ e°
Mii m- Táska a koldusasszony tele fordult, az konyo.ogvc ny j
foUa ki to tó  &  J é * a  a  kótfillóroat amely már egeszen melog
volt a keze szorításától, beletette a koldusasszony tény ei ebe. Az 
ntán fölkelt és el akart szaladni, mert ezégvclte a ¡ulajdon nagy
“ “^Id uaaB azony  olya,, « e l * »  é . éde«» eongett. - I  » 
hárfa A fiú most már megmerte. Maga a bohmgasszony ved 
A gyermek pedig, akit a karján tartott, a kicsi Jezuska. A Bol 
dogasszony mosolyogva tekintett a tinra.
— Jóska, gyere velem! — szólt a Boldogasszony.
Erre a templom kapujának mind a két s^nrnya mennyi r «, 
kük. Odabent ezer gyertya égett. A két padsor k o M t t k o n i ^  
arcú, fohérruhás szép angyalit jak állották sorfalat. Mik a 
dogasszonv a kis Jézuskát karjan v.ve, Jóskát p e c h m  r  
zetve, végighaladt a sorukon, valamennyien olyan melyen meg 
hajoltak mint a ministráns-gyerekek a Szentség előtt. A kis fm 
boldog alázatossággal tipegett a bzuzanya oldalam E g y ™  
azonban fázott; a templomban dermesztő lm cg vo 
Asszony keze is olyan volt, mint a jegcsap. , r»Ai.
Az oltárhoz értek. Az aranykeretben, hol különben a Bo 
dogasszony képe ragyogni szokott, most ezuspanj s •< •
Ez az ajtó is megnyílott előttük es ekkor kiléptek a sgabad eg
Boldogasszony- nem szólt Jóskához, csak vezette magával és 
olykor szelíden lemosolygott reá. A^kis^ fiú meg^^perszo^ nem 
mert 
ntel
e¡részen olyan volt, műit josKa, szuioiom^. ^
lő tt tisztán világított a telihold. Olykor egy-e^r farkas-csalaxldal
találkoztak és az ordasok alázatosan lekonyitottak fejüket fülüket
»
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a vándorok előtt. Előttük nesztelen szárnyakon baglyok szállot­
tak, olyan, sietve, mintha valakinek hirt akarnának vinni Bo
dogasszony érkezésiéről. ,
Végül valami piros világosságot láttak a dombon. Egy ka 
rácsonyfa volt, mely magában tündökölt a, havas pusztaságban. 
Száz gyertya égett rajta és az ágai csak úgy hajladoztak a sok 
drágaság súlya alatt. Távolabb még néhány karácsonyra fény lett,
azután mindig több. . , , ,
Fölértek a dombra és ekkor megállották egy pillanatra.
— Ez a karácsonyfa,-erdő — mondta halkan Boldogasszon>.
Alattuk, ameddig a szemük elért, hatalmas rengeteg terült 
el, tündöklő karácsonyfából. Az erdőszélen kisebb^ fák állották,, 
beljebb hatalmas faóriások. A millió viaszgyertyácska fényétől 
piros volt az égboltozat is A fák a tövüktől^ a csúcsúkig ragyog 
tak az arany-ezüst ékességektől. Óriási gyémántcsillagok, ame­
lyek a gallyakon himbálóztak, ezerszeresen visszaverték a külön 
ben is szemkápráztató fényességet. Annyi tarka édesség volt raj­
tuk, mintha napokon át hó helyett cukorsüteményt ontottak volna 
a fellegek. És annyi és oly sokféle, kimondhatatlanul szép és 
kedves gyermekjátékok, hogy a kis Jóskának elállott a «szive- 
verése.
Útjuk a karácsonyfa-erdőn vezetett át. Jóska nagyon fá­
zott és a nagy fáradtságtól már alig tudta emelni a lábát. Erő­
sen megkapaszkodott a Boldogasszony jéghideg kezébe és káp- 
rázó szemét le-lohunvva vezettette magát előre. Egyre hallotta 
az égő viaszgyertyák halk sercegését és érezte a megpörkölt fenyő-
gally, édes illatát. ,
Nagysokára a füzesi erdőben, egy kerek tisztásra értők. .A. 
tisztás közepén egy magános kis karácsonyfa állott. Egyetlen 
ajándék függött csak rajta: egy aranytrombita.
— Ez a tied — mondta neki a Szüzanya. — Ilyen trombi­
tája egy gyereknek sincsen. Kívánj magadnak valamit, aztán fújj 
bele, bármit kívánsz, minden meglesz.
Jóska, dermedt ujjacskáit kinyújtotta a trombita után. A 
trombita is hideg volt. Gondolkozni kezdett. Mití kivanhatna 
még, ha már van trombitája? Aztán eszébe jutott, hogy mi volna 
neki jó. ,
— Azt szeretném, hogy ne fázzak többet. És hogy néném 
ne verjen meg, ha kevés pénzt, viszek neki . . .
— Fújd meg a trombitát és minden úgy lesz, — szólt moso­
lyogva a, Szüzanya.
Jóska megfujta a trombitát . . . Trara, trara! . . . Oly szé­
pen szólt, hogy hallgatni is gyönyörűség volt. A Boldogasszony 
ekkor lehajolt és az ajkával megérintette a kis Jóska homlokát. 
A tüzes erdő lángol vetett és Jóska minden tagjában édes meleg­
ség zsibongott, a szivét pedig mámoros boldogság járta át. Most 
már érezte, hogy nem lesz többé semmi baja .. . .
i
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Az éjféli misére menők találták meg Jóskát megfagyva 
a Boldogasszony-templom kapujába^. Kezében még ott szoron­
gatta a kétfillérest . . .
Karácsonyi inch
Irta: C som orkány i Pál. Zenéje: H ortobágy i Is tv á n tó l.
At míg a TeE-gytitt Tannak
fé-nyed ra-gyog, 
ott a hl- Tele,
(J* if*—md— so-lyog-nak Ki—caik ö-lel-kez-nek min-dea






lln-cse-ket szórsz a 'go­
ik szl-vtin-ket te-gyük
V-raig Te álloz: j’ó min-den-kf a nem szegény a föl-d3n kíf't"^ -dé-kál a Kls-dad-nek, ö- rö- mé- re a, la- ten- nek.
Végére értünk szop mesedólutánunknak. most meg csak egy 
szép költeményét mondjunk el M óra L á sz ló  bácsinak.
Olu szép ma minden
Olyan szép  m a m inden, m inden  i t t  e fö ldön  . . . 
Ma tem p lom  le t t  a ház, ka szá rn ya , börtön. 
E m berszem ekben  g yertya lá n g  lobog.
K ik  tegnap  s ír ja k , fá z ta k :
M a Égre nézőnek s — ők is boldogok.
O ly  szép  m a m inden! — bárhová csak nézek  . . . 
K arácsonyest van  . . . S z iv e k  összeférnek . . . 
N em  bán tja  te lkü n k  zugó  z iv a ta r  . . .
Ma hull a hó: M enny virága.
M a m inden le lke t t is z ta sá g  takar.
O ly szép  ma m inden! . . . o ly  meleg a z  ének. 
K arácsony fákon  csillagszórók égnek . . .
Ma fé n y t  lehelnek m ind  a z  ab lakok.
S  h o rd já k  a drága k incseke t 
A já n d é k o sz tó , gazdag  a n g ya lo k  . . .
O ly  szép  ma m inden, m inden it{í a fö ldön.
Ma tem p lom  le t t  a házi, kaszárnya , börtön. 
G yönyörködöm  . . . E g y  á lm o t álm odok: 
E g y m á st ha m indig  i g y  szere tnénk .
G azdagok lennénk és — m indig  boldogok!
